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Functions 
C. influence of a sub-
system on the global 
functionalities? 
B. "hidden" relationships 
between sub-systems / 
functionalities? 
A. local dysfunctional analysis 
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system / components 
local prognostics 
  → any technique 
  → distributed 
  → locally accurate 
global prognostics 
  → neural network 
  → influence learning 
  → adaptable 
assess predict 
prognostic - NN 
assess predict 
prognostic 
assess predict 
prognostic 
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